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ABONAMENTUL 
»« un an . 24 Cor, 
fcjman . 12 < 
Pe o lună . 2 « 
Nrul de Duminecă 
Pe un an . 4 Cor. 
Pentru România şi : 
America . . 10 Cor. 
Nru! de zi pentru Ro-
ulnia şi străinătate pe 
m 40 franci. 
REDACŢIA 
şi ADMINISTRAŢIA 
Miksa uteza 2—3. 
INSERŢIUNILE 
se primesc Ia adminis­
traţie. 
Manuscripte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş şl 
comitat 502. 
Un jubileu. 
! (*) In ziua de 14/26 Aprilie 1884 a apă-
! rut in Sibiiu primul număr al primului ziar 
Í cotidian la noi »Tribuna«, redactat de Ioan 
i Slavici. S'a tras atunci o brazdă adâncă în 
viaţa publică a neamului românesc. Ni-s'a 
[ dat nu numai un ziar scris de întâiul nostru 
r literat, ci mai presus de toate o nouă orientare 
1
 politică, aşa că în scurtă vreme s'a produs 
un curent puternic care a luat în stăpânire 
întreg neamul românesc. Tocmai de aceea, 
epoca la care se pot socoti ultimii douăzeci 
şi cinci de ani, este strâns legată de înfiin­
ţarea »Tribunei« şi viaţa noastră obştească 
din acest pătrar de veac, în ce priveşte cu­
prinsul şi însemnătatea politică, se distinge 
• mai ales prin evenimentele produse în urma 
activităţii grupării delà »Tribuna«. 
Am luat parte la toate acele lupte şi ne 
considerăm depozitarii direcţiei politice inau­
gurate atunci în Sibiiu. Nu cade astfel în 
competenţa noastră, ci a istoricului nepreo­
cupat şi imparţial să facem aprecieri asupra 
înfiinţării şi activităţii »Tribunei« delà Sibiiu. 
Ne credem însă în drept şi chiar datori ' 
să aducem tributul nostru de recunoştinţă 
[mănunchiului de bărbaţi cari prin jertfa lor, 
în bani şi muncă, au creiato instiiuţiune nu 
politică numai, ci şi de caracter cultural. 
După cum s'a propagat o direcţie nouă în 
politică, aşa prin coloanele »Tribunei« s'a 
creiat un curent de regenerare literară. 
»Tribuna« a fost, la noi, primul ziar scris 
într'o limbă dulce şi curată poporală. Ea a 
propovăduit unitatea culturală a tuturor ro­
mânilor şi remâne pentru totdeauna ştiut 
că Slavici a formulat întâia oră marele ade­
văr: -i> Soarele nostru cultural răsare la Bu­
cureşti!^... Astăzi asia, apare ca un adevăr 
elementar, astăzi nu mai e nimic extraordi­
nar să aflăm articole de ziare, poezii ori 
nuvele scrise într'o limbă neaoşă româ­
nească. Fără înfiinţarea »Tribunei« nu se 
ştie însă câtă vreme am mai fi rămas în 
rătăcire şi fără legături intime intelectuale 
cu fraţii din regat. 
»Tribuna« a desăvârşit nu numai o ra-
liare politică, ci a făcut la noi o şcoală li­
terară. Poetul Coşbuc în »Tribuna« a pu­
blicat primele sale poezii şi ca redactor al 
»Tribunei« a scris atâtea capod'opere ce 
vor rămâne pururea perle ale literaturei 
noastre. Nuvelistul Popovici-Bănăţeanu a 
murit fiind redactor Ia »Tribuna«. Bogdan 
Duică, Virgil Oniţiu şi Vasile Goldiş şi-au 
început activitatea literară scriind foiletoane 
în >Tribuna«. Grigore Sima alui Ion aici 
şi-a publicat culegerile din popor. Face o 
legiune întreagă numele celor cari prin »Tri­
buna« au cunoscut şi s'au devotat literaturii 
româneşti. »Biblioteca TribuneU, redactată 
de Slavici, devenise pt.iiru noi un fel de 
academie poporală. Iar din acest curent s'a 
născut foaia literară redactată de dr. D. P. 
Barcianu, pentru clasa intelectuală româ­
nească şi » Foaia Poporului«, redactată de 
Russu-Şirianu pentru deşteptarea ţărănimei. 
Se muncea atunci la Sibiiu nu numai în 
vederea unei ţinte politice, ci şi pentru răs­
pândirea şi întărirea culturii naţionale! 
In politică »Tribuna« are meritul demo­
cratizării întregei noastre vieţi publice. Ea 
făcuse adevărat cult nu numai din necesi­
tatea susţinerii aşa zisei politici tradiţionale, 
ci căuta în toate contactul cu poporul, in-
spirarea din masele largi ale ţărănimei noastre. 
Care a fost rezultatul propagandei sale, 
s'a văzut chiar delà început : comitetul na­
ţional din şapte auguri câţi erau, s'a mărit 
la douăzeci-şi cinci membri, să poată astfel 
avea în sânul său fruntaşi din toate părţile 
locuite de români, iar conferenţele naţionale 
deveniră cel mai măreţ parlament al popo­
rului românesc. Să citim numai şi să ne a-
ducem aminte de turburarea şi groaza ce 
întrase în guvern cu prilejul conferinţlor na­
ţionale din vara anului 1893 şi din toamna 
anului 1894, când se adunaseră la Sibiiu 
nu numai toţi fruntaşii români, ci dupăcum 
recunoscuseră cei în vârstă, atâţia ţărani 
câţi nu s'au mai întrunit decât pe Câmpul 
Libertăţii, la anul 1848. 
Alianţa cu naţionalităţile d'asemeni a fost 
ideia predilectă a celor delà »Tribuna«. 
Slavici şi Brote au cultivat-o şi este o le­
gătură intimă între munca acestora şi între 
stăruinţa fruntaşilor cari la 1895 au dus la 
isbândă ideia, proclamând în congresul na­
ţionalităţilor alianţa celor obidiţi. 
Fără pereche va rămâne apoi măreaţa zi 
de 7 Maiu 1894 la Cluj, când zeci de mii 
de ţărani s'au adunat acolo să manifeste 
veşnica legătură cu fruntaşii lor, solidaritatea 
cu membrii comitetului naţional dat în ju­
decată. Zile ca acele nu ştim dacă vor mai 
îmbogăţi istoria noastră naţională. Eram 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Cetăţenii muşuroaielor. 
II. 
Decât iubind să fi iubit, 
Ce poate fi mai fericit? 
Dar în lumea noastră nu mai şti că ce să faci, 
cine ţi place, tu nu-i placi, şi nu mai şti că ce 
si fie, cui placi tu, nu-ti place ţie. De câte ori 
nu se întâmplă că nişte négligente de ale naturii 
sau coloarea prea nu ştiu cum a cravatei sunt 
piedici pentru cari nu putem câştiga câte un zim-
bet de al adoratei ! — Alcum e în lumea cetă­
ţenilor din muşuroaie. In uniforma lor în­
totdeauna după cea mai nouă croială, nime nu se 
uită la coloarea cravatei, e de ajuns să aparţină 
Keluiaş împărat roşu sau negru, şi va fi privit 
de egal cu ceilalţi cetăţeni şi poate fi sigur că 
frumoasele lor nu-1 vor desconsidera şi nu-i vor 
respinge văpaia sufletului. S'a născut fecior, nu-1 
întreabă nimeni când se duce în peţite, cât e 
de mare timbrul de pe chitanţă, s'a născut d-şoarâ, 
HU va vinde pătrânjei Ia baluri. Legea civilă nu 
fe stabileşte etatea şi nimeni nu-i împedecă să se 
Însoare aceşti târăie brâuri. 
îndată ce sunt copiii mari, conducătorii statu­
lui stabilesc ziua în care au să se facă nunţile. 
In ziua şi ora stabilită e în fierbere tot muşu­
roiul, atât cei bătrâni cât şi nerăbdătorii tineri pro-
v^ăzuţi cu bilete de tren, căci aşa le-am putea 
numi aripile lor, prezentul naturii pentru călăto­
ria de nuntă, căci acestea întocmai ca şi biletele 
de tren după călătorie nu mai au nici o valoare, 
se pierd. Neastâmpăratele frumoase fără să-şi ia 
rămas bun delà cei de acasă, la cari în foarte 
multe cazuri nu se mai întorc niciodată, se a-
vântă în văzduhul fără drumuri şi poteci şi în 
bătaia razelor de soare fac de câtevaori încon­
jurul leagănului învârtind în mintea ei de furnică 
visuri de mărire şi se îndreaptă în sus spre ne­
mărginire. Şi atunci se iau la întrecere voinicii. 
Care o va ajunge va primi ca dar mâna fru­
moasei. E un fel de joc cavaleresc acesta : învin­
gătorul fiind cel mai copt şi mai de viaţă, va fi 
bărbatul, iar ceilalţi pot să-şi facă întoarsă a lor 
cale şi să-şi încerce în alt loc norocul. 
Dar vai de bietele neveste ! După nuntă îndată 
rămân văduve pe întreaga durată a vietei lor. 
Bărbaţii lor după nuntă îndată mor şi fără să mai 
fie jeiiţi, ca unii cari şi-au făcut chemarea pe lume, 
se înduc în catastihul uitării şi al păcii. — Acea­
sta e menirea tuturor bărbătuşilor cu şase pi­
cioare. Va-ţi cugetat vre-odată Ia soarta flutu­
rilor şi a albinelor trântori, a furnicelor? (îmi vine 
a crede, că cu aşa ceva şi profesorii de matema­
tică sau limbi v'au acuzat pe nedrept). Cât se 
mai trudeşte un biet fluture, câte ramuri şi câte 
frunze mai colindă până când ajunge mare, cât 
timp se târeşte ca verme până când e în stare 
să sboare şi atunci câteva clipe de joc şi soare 
şi fără să mai facă ait-ceva vrednic de eternizat 
în bronz, moare. 
Iar bietele văduve, dacă bărbaţii în bătaia lor 
de divorţ nu le-a despoiat şi de aripi, se în­
torc mângâiate cătră casă, căci aşa a fost să fie, 
dacă au rămas şi fără aripi, cad pe pământ sau 
în iarbă şi aşteaptă ce va da întâmplarea. 
Câte nu mor şi dintre ele în aşteptare. Altele 
ne revoacă în minte istorioara lui Mazeppa cel 
legat pe cal şi dus în deserturile cazacilor, cari 
găsindu-1 i-au redat sănătatea şi l'au pus hatmanul 
lor. Lucrătoarele, fenicienii ierbii pământului, în 
cutrierăriie lor, găsesc câte o femeiuşcă de acestea 
căzute şi de milostive ce sunt, o primesc în grija 
şi paza lor, îi sapă un adăpost, îi câştigă cele 
pentru hrană, căci femeiuşcă aşa e de neajutorată 
încât dacă nu ar fi lucrătoarele ca s'o nutrească, 
ar muri de foame. Se mai abat pela casa cea 
nouă şi alte lucrătoare şi iată-ne cu zidarii unui 
nou muşuroiu. 
Femeiuştele, cari nu au fost despoiate de aripi, 
se întorc acasă. Animalele toate au un simţ 
pentru orientare mai bine desvoltat decât al omu­
lui. Ne pune în uimire cheflii luncilor: albinele, 
cari după ce au făcut, cale lungă de acasă până 
în lunci sau în păduri, se mai abat pela fiecare 
cafenea (floare) ce-o întâlnesc în cale şi trag 
câte-o duşcă de nectar, şi totuşi găsesc calea şi 
coşniţa la reîntoarcere. Tot aşa e şi la furnici, deşi 
lucrătoarele, precum se vede, au şosele şi dru­
muri cari duc din toate părţile cătră Roma lor, 
şi numai rar apucă razna pe câmpie prin pădu­
rile de iarbă. La furnici se crede că şi mirosul 
e un simţ al orientării. 
Fiecare muşuroiu îşi are parfumul lui deosebit. 
Fiecare nou născut e botezat cu acest parfum pe 
care-1 păstrează şi mai târziu, aşa, că cei într'o 
credinţă botezaţi se pot cunoaşte în câmpul mare 
după miros. Pe lângă acest miros mai trebuie să 
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una, aceiaşi simţire şi aceiaşi gândire nu 
numai noi, românii din statul ungar, ci se 
sculase în picioare şi manifesta românimea 
de pretutindeni. Solidaritatea de rassă atunci 
s'a manifestat întâia oară în chip ce-a im­
pus lumei întregi.» 
Prin »Tribuna« şi »Foia Poporului« s'a 
preparat şi pus la cale şi acest eveniment !... 
însăşi apunerea «Tribunei« este şi trebuie 
să rămână pentru noi o mare învăţătură: 
nu desbinându-ne, ci numai printr'o perfectă 
solidaritate şi iubire frăţească putem creia 
şi susţine aşezămintele noastre naţionale. 
Articolul lui Slavici despre » puşca goală «, 
scris în » Revista Orastiei« pe vremea cu­
noscutei şi regretabilei crize cuprindea nu 
năcazul celor ce se ceartă, ci un adevăr pe 
care să-1 ţinem în minte totdeauna, ca ast­
fel să nu mai cădem în păcatul de a ne 
desbina, paralizând în chipul acesta orice 
acţiune politică. »Tribuna« s'a desfiinţat nu 
numai în urma loviturilor procurorului delà 
Cluj, ci mai ales în urma slăbirei noastre 
interne, produsă de neînţelegeri între fraţi 
şi tovarăşi de luptă. 
Şi încă ceva. Cei cari au înfiinţat »Tri­
buna« au ştiut şi-au înţeles că l i se vor 
cere jertfe, jertfe de bani, muncă încordată 
şi mai ales jertfe în ce priveşte libertatea 
personală. Unii dintre cei cari au lăsat-o 
să piară crezuseră însă că e vorba de o a-
facere rentabilă... Să învăţăm şi din asta. 
Azi, când se împlineşte un pătrar de veac 
delà pornirea acelei munci, lui Ioan Slavici, 
care a tras întâia brazdă în ogorul înţelenit, 
îi trimiteau salutul nostru omagial. 
C o n v e n ţ i a cu R o m â n i a . Cu prilejul 
încheierei convenţiei cu Austro-Ungaria, d. 
I. Brătianu, prim ministru, a trimis urmă­
toarea telegramă baronului de Aehrenthal, 
ministru comun al afacerilor străine al mo-
narchiei. 
Excelenţa sa baronul d'Aehrenthal 
Viena. 
»Cu vie satisfacţie am onoarea de a aduce la 
cunoştinţa Excelenţei voastre că am semnat con­
venţia de comerciu cu Austria şi Ungaria, la 
încheierea cărei simţemintele de amiciţie ale Exce­
lenţei Voastre au contribuit atât de puternic. 
Nu mă îndoiesc că raporturile economice dintre 
monarchia austro-ungară şi România, vor con­
tinua să prospere şi vor contribui să des volte şi 
mat mult relaţiunile amicale ce ne sunt atât de 
preţioase. 
* 
Unguri! şi saşii din Braşov sunt dezolaţi. 
Iată p e n t r u c e : »lubitul« tor deputat , secretar d e stat 
d. Szterényi proiectase să se oprească la Braşov în 
calea sa cătră Bucureşt i u n d e se dusese, se ştie, pen­
t ru semnarea convenţiei comercia le cu Romînia . Dar 
d. Szterényi şi-a sch imbat i t inerarul, t rec înd înco lo şi 
înapoi pr in O r ş o v a şi regre t înd telegrafic că n u poa te 
veni . Bieţii săi alegători au r ămas cam busumflaţ i , 
măcar că o parte d in ei, u n g u r i i şi saşii d in oraş , se 
pregăt iseră să-i facă o p r imi re »entuziasta«. Cei dintî i , 
ungur i i , a r ii pr imi t în el p e reprezintantul g u v e r n u ­
lui kossuthis t şi al naţiunii ungureş t i , cel pu ţ in al 
celei veni te d in — Oaliţia. Cei de-al doi lea , saşii, ar 
fi sărbători t în el pe mare le lor protector , prin a că­
rui mij locire, ei obţ in atîtea avantajii şi favoruri eco­
n o m i c e sp re a-şi p re lungi a g o n i a naţ ională în Braşo­
vul ce se maghiar izează cu o iuţeală îmbucu ră toa re . 
Iar desp re romîni i Braşovului ce să mai s p u n e m ? 
N i m i c din l u m e nu ar pu tea să-i trezească din s o m ­
nul lor politic, cel mul t cîte u n — ciardaş. 
* 
O v o c e f r anceză d e s p r e R o m â n i a şi G e r 
m a n i a . Ziarul »Le Temps« comentând vizita 
principelui moştenitor german la Bucureşti zice 
că această vizită constituie confirmarea definitivă 
în România a influenţei germane care este actu­
almente fără rivală nu numai pe tărâmul financiar, 
militar şi economic, ci chiar şi în literatură şi în 
artele frumoase, teren pe care până în prezent 
Franţa nu avea rivală. De sigur că Franţa ar fi 
putui întârzia printr'o îndemânatică împotrivire 
diplomatică această schimbare a cursului politicei 
de laisser faire, laisser passer observată prea a-
deseori în Orient. Această politică nu a dat nici 
un rezultat la Bucureşti şi nu va isbândi nici 
aiurea, mai cu seamă în Turcia. 
ştie şi parola, altcum nu i-se deschide poarta 
cetăţii. 
Văduvele reîntoarse acasă au acelaş miros ca 
şi ceilalţi cetăţeni, dar nu cunosc parola, fiindcă 
lor nu le-a stat capu la învăţătura semnelor, căci 
întocmai ca multe din dşoarele noastre au cre­
zut că nu au lipsă de unele studii. Mirosul do­
vedeşte că nu sunt duşmani acei cari stau în 
preajma porţii, aşadar n'au ce să fie vătămate, 
dar înlăuntru încă nu pot fi lăsate, căci siguranţa 
publică are legile ei în cari e apriat spus, că fără 
cunoaşterea parolei nici un cetăţean nu poate fi 
admis în cetate. Vin lucrătoarele cătră casă şi se 
miră de marea aglomeraţie de dinaintea porţii. 
Aflând de ce e vorba cearcă să le strecoare 
după ele, dar poarta se închide sau nu se de­
schide mai mult decât să facă loc micuţelor lu­
crătoare, aşa că femeiuşele, mai mari fiind, nu pot 
trece pragul cetăţii. Chiar şi dacă trec câteva mai 
Ia început, prin nepriceperea portarului, mai târziu 
nu mai ajunge nici una, dacă nu inventează un 
şiretlic nou. 
însoţite de câteva lucrătoare noile regine, îşi 
caută alte tărîmuri. In apropierea cetăţii mamă, 
şi de cele mai de multe-ori în legătură cu această 
cetate, îşi fac primul adăpost. S'a putut să se 
constate, că sunt coaste de dealuri întregi în cari 
toate muşuroaiele de furnici sunt în legătură unul 
cu cellalt. 
Aşa e povestită cronica lor ab condita urbe. 
Furnicile noastre ar putea scrie cronica aceasta 
după ani, căci simt când a trecut un an. Iarna 
furnicile noastre dorm, iar primăvara se trezesc 
reparează tenciuiala căzută de ger a caselor şi în­
cep viaţa regulată. Toamna târziu se retrag în 
odăile lor şi încep somnul de iarnă. 
Cele din părţile sudice, din ţările calde, nu fac 
pauză în viaţa lor de stat; acestea se îngrijesc 
de hambare pentru iarnă, cele delà noi nu au 
lipsă, fiindcă iarna nu iau nici un fel de nutre-
mânt ; cu toate aceste fabulele, urmând fabulelor 
antice, Ie prezintă ca pe tipurile materialiştilor 
sgârciţi de cruţători. E adevărat, că toate sunt 
sârguincioase şi cruţătoare şi nicăiri nu vom ve­
dea o mai mare abnegaţie decât la ele. 
Fiecare cetăţean e conştiu de puterile şi me­
nirea sa din muşuroiu. Nimeni nu îşi reclamă 
mai mult drept decât un alt semen de al lui, 
nici unul nu blastămă soarta, lucrează cu toţi 
pentru copiii altora din neamul lor, se ajută re­
ciproc şi singura ţintă să susţie viaţa neamului. 
Le atacă un duşman, primul care observă aceasta 
dă de ştire şi altora, dar nu aşteaptă decisul con­
ferinţei naţionale, ci - întocmai ca şi albinele 
cari încă ştiu, că îndată ce străpung urmează şi 
pentru ele moartea —, se jertfeşte fără ezitare 
pentru cari rămân în viaţă şi pentru cinstea mu­
şuroiului. 
Şi cât sunt ele de mici ? ! 
V. S. 
Ziarul francez are dreptate. Căderea influentei 
politice a Franţei în România este vina ei însăşi, 
căci ea a nesocoti şi neglijat multele dovezi de sim­
patie, sentimentele de dragoste sinceră pe cari Roma 
nia Ie-a avut şi Ie are pentru ea. Cât de puternice 
au fost aceste sentimente s'a dovedit în anul 1871 
când pe o clipă domnul Carol I voise să abdice 
în faţa manifestaţiilor de simpatie ce izbucniseră 
pentru Franţa înfrântă de Germania. 
• 
«Politica rătăcirilor». O b r o ş u r ă cu acest titlu 
publ ica tă d e Mérey H o r v á t h Károly critică activitatea 
coaliţiei. C o n c h i d e că par t idul kossuthis t şi u n gu­
vern kossuthis t este chemat să ia frînele puterii în 
mînă . T r e b u i e să se facă o împăca re şi o învoială 
cu co roana pen t ru ca M. Sa să a d o p t e n u banca nu­
mai ci î n t r e g p r o g r a m u l e c o n o m i c al parti­
du lu i . 
* 
P a n t e o n u l a r m a t e i c o m u n e . Printr'un de­
cret M. Sa încunoştinţează pe ministrul comun 
al armatei, baronul Schönaich, că dăruieşte moşia 
sa Heldenberg din Austria de jos armatei co­
mune. Aici se odihnesc generalii Radetzky, 
Wimpffen şi d' Aspré. M. Sa hotăreşte ca moşia 
asta să fie locul unde se vor înmormânta pe 
viitor toţi generalii merituoşi ai armatei. Capitalul 
necesar pentru întreţinerea acestui panteon al 
armatei comune se va ordonanţa din casa parti­
culară a M. Sale proiectele prin care se va hotărî 
numele generalilor acestora. 
Situaţia politică. 
Sâmbătă au fost primiţi în audienţă de 
cătră M. Sa cei doi matadori ai partidului 
kossuthist, Kossuth şi Apponyi. Ce se va 
fi pus la cale cu această ocazie, nu se ştie 
mai de aproape. Ziarele ungureşti amintesc 
de un program întreg, pe care Kossuth l-ar 
fi desfăşurat în faţa coroanei şi l-ar fi pro­
pus ca o soluţie a crizei. Se zice, câ M 
Sa, păstrând toate formele constituţionale, 
ceeace înseamnă, că s'a arătat binevoitor, 
a respins propoziţiile lui Kossuth. Criza a 
izbucnit deci cu toată puterea. 
Azi, Luni camera din Budapesta va ţine 
o şedinţă, în care Wekerle va anunţa dt 
misia cabinetului. După Wekerle, vor lua 
cuvântul, pe rând, şefii tuturor partidelor, 
căutând să-şi precizeze părerile lor asupra 
situaţiei. Discursurile acestea se adresează 
mai întâi Vienei, de-aceea nu putem aştepta 
ca ele să fie sincere şi se exprime cu ade­
vărat voinţa alegătorilor. — La sfârşitul şe­
dinţei, probabil, camera se va ajurna pe 
timp nedefinit. 
Se zvoneşte, că M. Sa are să primeasd 
demisia guvernului. Dar fiindcă între m 
prejurările actuale cu greu s'ar găsi repedt 
un bărbat politic, care să reprezinte o ma­
joritate puternică, deocamdată tot guvernil 
Wekerle va fi încredinţat cu conducerea in-
terimală a afacerilor. 
In cercurile politice ungureşti încă tot nu 
s'a stins nădejdea unei soluţii paşnice. Zia­
rele afirmă, că legăturile cu Viena, cu toata 
împotrivirea coroanei şi a guvernului au­
striac, nu s'au rupt definitiv. Cu multe 
greutăţi ce-i drept, dar cu stăruinţă şi înţe­
lepciune, s'ar găsi totuşi firul înţelegerii. Pe 
de altă parte ele ţipă mânioase împotriva 
»marilor intrigi*, cari se ţes mereu în Viena 
şi cari de astădată par a fi reuşit să îndepăr­
teze Coroana de aspiraţiunile »natiunii« pri­
vilegiate. 
Criza, în care a ajuns astăzi guvernul şi 
politica ungurească, pe noi românii ne lasă 
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reci. Nouă nu ne poate fi decât indiferent, 
dacă Wekerle sau altcineva va fi în fruntea 
guvernului, câtă vreme între politicianii de 
azi nu găsim un singur om, care să fie pă­
truns de simţul de dreptate şi de iubirea 
largă a tuturor popoarelor din ţară. Cu 
vremurile tot mai maştere, tot mai mulÇne 
convingem, că mântuirea noastră trebuie 
căutată în noi înşine. 
Suntem informaţi, că deputaţii noştrii au 
plecat de ieri cu toţii la Budapesta. Ne­
apărat, că în şedinţa însemnată de azi vor 
căuta şi ei să-şi spună cuvântul. Dar oare 
ajunge atâta? 
Kossuth şi Apponyi la împăratul . 
Ministrul de comerciu, Kossuth a fost primit 
de cătră M. Sa Sâmbătă la ora 2. Audienţa a 
durat o oră întreaga. După el a fost primit con­
tele Apponyi, cu care împăratul s'a întreţinut o 
jumătate de oră. Pe urma acestor două audienţe, 
printre politicianii şi ziariştii unguri s'a răspân­
dit zvonul, că Apponyi şi Kossuth au înaintat 
M. Sale un memorand, care cuprinde un program 
întreg de guvernare. In programul acesta nu să 
lămureşte nur; ai chestia băncii, ci şi transacţiu-
nea militară până în amănuntele ei. Acest pro­
gram ar fi fost în măsură d e a sana toată situa­
ţia, aşa zic ei. Cum este în realitate se vede din 
faptul, că M. Sa nu la primit. După audienţă, 
Apponyi a fâcut declaraţia, că guvernul e hotă­
rât definitiv să-şi dea demisia. 
Austriaca despre criza ungară. 
N. W. Tagblatt scrie în numărul său de 
ieri: împăratul a respins cu toată hotărî-
rea propunerile lui Kossuth şi Apponyi. 
Cu acestea criza ungurească s'a prefăcut 
într'un conflict, care izbucneşte acum între 
Coroană şi partidul kossuthist. Ungaria stă 
în faţa unor zile grele. Partidul kossuthist 
a desvoltat o prea mare agitaţie pentru 
banca autonomă, şi nu mai poate bate în 
retragere. Dintre 67-işti nu-i nime să se 
îmbie cu formarea unui guvern nou, pen­
trucă nime nu va vrea să sufere înfrângeri. 
E foarte probabil, că se va începe epoca 
încercărilor ca pe timpul lui Fejérváry. 
Atitudinea partidului kossuthis t . 
Contele Batthyányi Tivadar a făcut Sâmbătă 
seara, la clubul kossuthist, următoarele declaraţii, 
cari oglindesc destul de bine vederile partidului 
său: Guvernul îşi va da Luni demisia, i-se va 
lisa însă conducerea interimală încă vreo 2 săp­
tămâni, mai mult nu. De-aci încolo, dacă M. Sa 
vrea să fie pace, va trebui să cheme la putere 
partidul kossuthist. Interesele ţării şi principiul 
parlamentarismului pretind aceasta. Căci astăzi 
partidul acesta formează majoritatea. — Ni-se im­
pută, că noi am fi cauza actualei crize de guvern. 
Nu-i adevărat. Nu kossuthiştii sunt de vină, dacă 
nici până acum încă nu s'a adus o lege electo­
rală nouă. Asta Andrássy era dator s'o facă. 
Am aşteptat trei ani. Nu mai putem aştepta. 
Dacă ni-se va da puterea, noi vom dovedi, că 
în trei ani vom sta să facem nu numai legea e-
lectorală, ci şi banca autonomă. 
Din România. 
Vizita de azi a A. S. S. Principelui de 
Hohenzollern. A. S. S. Principele Anton va ră­
mâne în România şi Duminecă, când împreună 
cu A. S. R. Principele Ferdinand şi mai mulţi in­
vitaţi va lua parte la vânătoarea ce va avea loc 
in acea zi la moşia d-lui Alexandru Săulescu 
Dâlga din jud. Ialomiţa. 
Un dar A. S. I. Kronprinţului. O delega-
ţiune a comunităţei evangelice din Capitală a re­
mis Sâmbătă A. S I. şi Regale Kronprinţului, un 
frumos album, în amintirea vizitei ce a făcut-o 
Marţa trecută la biserica luterană. Acest album, 
» T R I B U N A « 
o splendidă lucrare de artă, conţine număroase 
desenuri şi aquarele executate de cunoscutuljpic-
tor Hans Aescher. Aceste schiţe au fost interca­
late în textul istoricului comunităţii evangelice, 
redactat de d. Blummel, directorul şcoalelor. Al­
bumul mai conţine două pagini de muzică, un 
imn al dlui H. Kirchner, cu cuvinte de d. Al­
bert Abramovici. 
Legătura acestui volum este ornată [cu fru­
moase motive româneşti. 
Audienţe. M. S. Regina a primit în audienţă 
pe d. consilier intim Blechschmidt, din Wiesba­
den, căruia i a mulţumit pentru concursul ce a 
dat » Vetrei Luminoase«. D. Blechschmidt a adunat 
o sumă de 40 mii lei pentru această instituţiune. 
Legea Dobroge i . D. Brătianu, preşedintele 
consiliului şi ministru de interne va prezenta 
Luni M. S. Regelui spre semnare decretul pen­
tru sancţionarea legei Dobrogei, care se va pune 
în aplicare pe ziua de 15 Aprilie. După acea dată 
se va începe formarea listelor electorale de către 
comisiile speciale prevăzute de lege, iar alegerea 
senatorilor şi deputaţilor Dobrogei se va face la 
toamnă. 
* 
Plecarea Kronprinţului Germaniei . După 
o săptămână de sărbătorire a Principelui de co­
roană german, oaspeţii curţei regale, au părăsit 
azi dimineaţă Capitala. 
Populaţia le-a ieşit întru întâmpinare, deşi ora 
plecàrei coincidea aproape cu revărsatul zorilor. 
In curtea gărei împodobită cu splendide ghir­
lande de brad şi steaguri române-germane, a fost 
admis un mare număr de persoane cari ţineau 
să mai aclame odată pe oaspele imperial. 
Peronul gârei şi salonul de primire erau de­
corate cu tapiserii frumoase. 
In salon se aflau la sosirea Alteţei Sale d-nii 
miniştri Ioan Brătianu, p eşedinte al consiliului 
de miniştri ; Torna Steban, V. O, Morţun, Spiru 
Haret, Alex. Djivara ; d-nii Vmtilă Brătianu, pri­
marul Capitalei, generai Mavrocordat, mareşalul 
Curte , d-nele Poenaru şi Greceanu ; dd. adju­
tanţi colonel Greceanu, locot.-colonel Magheru şi 
Baranga ; maiori Toroceanu şi Berindey, d. pre­
fect Emil Petrescu, etc. 
Au sosit în automobil AA. LL. RR. Principesa 
Maria, Principesa Elisaveta şi Principele Carol, 
apoi A. S. Regală Principele Ferdinand, A. S. 
Principele Carol Anton de Hohenzollern şi în 
sfârşit, A. S. I. Principele Friederich Wilhelm în 
tovărăşia d-lui general Wartiade; suita Alteţei 
Sale a venit în trăsuri regale. Oaspeţii, afară de 
A. S. Principele Carol :-Anton de Hohenzollern, 
purtau costumul de turist. 
Alteţa Sa Principele Friederich Wilhelm S'a în­
treţinut foarte îndelung cu d. preşedinte al con­
siliului căruia i-a mulţumit pentru primirea stră­
lucită pe care poporul român şi oficialitatea i-au 
făcut-o. 
înaltul oaspete a dat apoi mâna şi a convorbit 
cu toţi cei de faţă. După aceia luânduşi încă 
odată un cordial rămas bun delà membrii fami­
liei noastre princiare, cari-I însoţiseră Ia gară, 
Kronprinţul s'a urcat în trenul regal, împreună 
cu suitele, plecând spre Sinaia. 
Independenta Bulgariei. 
Schimbul de telegrame între suveranul ro­
mân şi bulgar. 
Iată textul telegramei adresată de M. S. 
regele Carol, regelui Ferdinand al Bulga­
riei cu ocazia recunoaşterei independenţei 
bulgare. 
Maiestăţel Sale Ţarului 
Sofia. 
Sunt fericit că ceiace am dorit cu toţii 
s'a putut realiza. Mă grăbesc să exprim 
Maiestăţii Voastre felicitările cele mai cor­
diale şi rog pe Atotputernicul să ocro­
tească pe M. S. Ţarina şi pe Maiestatea 
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Voastră. Poporul meu împărtăşeşte fericirea 
poporului bulgar cu care e în relaţii aşa de 
amicale. 
Carol. 
D. Ion Brătianu, primul ministru al Ro­
mâniei, a adresat o telegramă de felicitare 
guvernului bulgar cu acest prilej. 
Iată textul telegramei: 
»In numele guvernului român rog pe Exce­
lenţa Voastră să binevoiască a primi expresia 
marei plăceri cu cari noi am aflat de încoronare, 
rezultat al stăruinţei Voastre. Mai rog pe E x c 
V. să binevoiască a prezenta M. S. Ţarului ură­
rile şi felicitările noastre respectuoase cătră în­
treaga familie a suveranului şi cătră poporul bul­
gar cu care România e legat prin sentimente de 
sinceră prietenie». 
Ion Brătianu. 
La telegrama pe care M. S. regele Ca­
rol al României a trimis-o regelui Ferdinand 
al Bulgariei, suveranul regatului vecin a 
răspuns prin următoarea telegramă: 
M. S. Regelui Românie i , 
»Sunt viu atins de telegrama atât de cordială 
pe care M. V. mi-o adresaţi în această fază im­
portantă a istoriei noastre şi care'mi aduce în­
crederea, ce ne este preţioasă tuturora, sentimen­
telor simpatice a M. Voastre şi a unui popor 
vecin şi amic. Mulţămesc sincer M. Voastre şi 
profit cu plăcere de această ocazie spre a-I arăta 
Lui şi Reginei afectuoasa noastră prietenie*. 
Ferdinand. 
Primul ministru al Bulgariei a răspuns 
prin următoarele dlui I. Brătianu: 
Excelenţei Sale prezidentului consi l iului 
din România. 
»Din parte mi şi în numele guvernului Bulga­
riei independente, rog pe Excelenţa Voastră să 
primească expresia foarte cordială a mulţămirilor 
pentru urările cu prilejul încoronării sforţărilor 
noastre. Sunt autorizat a vă transmite asemeni 
recunoştinţa cordială a M. Sale stăpânul meu, 
care a fost foarte atins de expresiunea urărilor 
pentru M. Lor şi Augusta Lor Familie. V'aşi fi 
foarte recunoscător dacă Excelenţa Voastră ar 
voi să prezinte expresia foarte respectuoasă a ur­
mărilor mele pentru M. S., Augustul Vostru stă­
pân pe care noi, Bulgarii, îl stimăm ca pe un 
mare luptător pentru libertatea Bulgariei, al cărei 
fiecare succes făcea plăcere M. Sale, Regele 
Vostru. Alexandru Malinoff. 
Ocuparea Constantinopolulm. 
Canonada de pe strade. 
Asediarea. Ildizului. 
Trupele disciplinate şi hotărâte ale tine­
rilor turci, după o luptă scurtă, au ocupat 
ieri noapte Constantinopolul. Sultanul s'a 
dat învins şi Jildizul a ajuns în stăpânirea 
trupelor duşmane. In |capitala turcească azi 
domneşte voinţa tinerilor turci, cari au pro­
clamat starea de asediu. 
Supremul domn al situaţiei e Mahmud 
Sefket Paşa comandantul corpului de ar­
mată III din Salonic. Sultanul e prizonierul 
lui şi rând pe rând se predau şi ultimele 
resturi ale trupelor sultanului. Ieri la amiazi 
pe palatului Iildizului s'a arborat steagul 
alb, semn că sultanul a părăsit orice încer­
care de rezistinţă. 
Desfăşurarea vertiginoasă a evenimente­
lor de senzaţie mondială nu îngăduie o de­
senare exactă a situaţiei şi rezervă încă un 
lung şir de surprize. 
Dăm telegramele delà vale: 
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de a părăsi România a adresat M. S îm­
păratului Wilhelm o lungă telegramă prin 
care îşi exprimă adânca sa mulţămire de 
modul cum a fost primit şi cum a petrecut 
în România. 
A. Sa a mulţămit în acelaş timp tatălui 
său cà i-a dat prilejul de a cunoaşte de 
aproape România şi dinastia noastră. 
— P e n t r u b i se r i ca r o m â n ă d in P a r i s . 
Pentru noua biserică ce se va clădi în Paris co­
lectele au început în România. Tradiţionala dăr­
nicie caracteristică boierimii româneşti se arată 
şi cu prilejul acesta. Iată sumele cele mai nouă: 
D-nii M. Stürza a donat 4000 lei : d. Al Filipescu 
1650 lei ; d. Apostol 200 lei ; d. Al. Plagino 200 
lei şi Em. Bibescu 50 lei, pentru biserica română 
din Paris, în vederea cumpărărei de noui obiecte 
necesare acestei biserici. 
— E x p o z i ţ i a soc ie tă ţ i i „ M u n c a " d in Bu­
cureş t i . Societatea »Munca«, subt înaltul patro­
na al Maiestăţei Sale Reginei Elisaveta a des­
chis Vineri în Bucureşti expoziţia sa anuală de 
rufărie, broderie, cusături româneşti, etc., în lo­
calul său propriu din strada Cometa. Această 
expoziţie este foarte bogată în obiectele cele mai 
variate şi frumoase, este cunoscută prin succesele 
dobândite în fiecare an şi poate fi vizitată în 
toate zilele delà orele 2—7 p. m. 
Tot la această expoziţie se găsesc expuse şi 
stofele de mătase ţesute în atelierul Regina Eli­
sabeta a societăţei »Tesatoarea«. 
—- P ro -Ca lab r i a . Pentru nenorociţii din Mes-
sina episcopul Orăzii-mari, Dr. Demetriu Radu 
a trimis deadreptul pe calea Nunciaturei, în nu­
mele românilor din dieceza sa suma de 3 5 0 0 
coroane. Această sumă s'a colectat din dieceza 
gr.-cat. română a Orăzii-mari, o parte conside­
rabilă e donaţiunea episcopului însuş, iar 200 
cor. e suma votată de institutul »Bihoreana» 
pentru acest scop. 
— C ă s ă t o r i e . Anunţăm cu plăcere căsătoria 
dşoarei Stefánia Scalat (Cernăuţ) cu d. Dr. Au­
rel Mihaescu (Dragoeşti — Ungaria) care va avea 
loc Duminecă în 2 Mai a. c. în biserica catedrala 
din Cernăuţ. Felicitări ! 
— B a s t o n u l d e m a r e ş a l al M. S. Rege lu i 
C a r o l . Am publicat scrisoarea pe care M. S. îm­
păratul Germaniei a trimis-o M. S. Regelui Carol 
cu ocazia jubileului şi totdeodată i-a trimes şi 
bastonul de mareşal al armatei germane. Iată cum 
e construit acel baston. Are o lungime de 50 c. 
m. E construit din email alb, purtând la capătul 
superior forma coroanei imperiale germane, iar 
la cel inferior o ghiulea de tun în miniatură. Pe 
corpul bastonului sunt fixate cruci de aur şi 
vulturul german. Pe lângă M. S. împăratul Austro-
Ungariei, mai posedă acel baston de mareşal şi 
M. S. Regele Eduard al Angliei. 
— C u m p r e ţ u i e s c s t ră in i i i n d u s t r i a n o a s t r ă 
d e c a s ă ? Străinii pun mare preţ pe industria 
noastră de casă românească — scrie Rev. Bistri­
ţei. Recunosc în alesele ţesături mult gust şi 
multă artă. încă ne e proaspătă în memorie, ad­
miraţia germanilor când la o expoziţ e au putut 
vedea ţesături româneşti. Un nou succes al ori 
namenticei româneşti e faptul, că o specialistă cu 
renume, doamna A. S. Levetus din Viena, a fost 
trimisă Ia Câmpulungul din Bucovina ca să stu­
dieze amănunţit şi cu temei cusuturile şi ţesătu­
rile româneşti, luând modele şi desemnuri. Iată 
cum ne preţuiesc străinii arta noastră, tezaurul 
naţional, de care mulţi dintre noi nu îşi dau 
seamă. 
— C o n v o c a r e . Despărţământul Făgăraş al 
Reuniunii învăţătorilor din arhidieceza gr. cat. 
de Alba-Iulia—Făgăraş, conform §. 21 din statute 
îşi va ţine adunarea de primăvara Duminecă în 
9 Mai st. n. a. c. în comuna Netot, la care avem 
onoare a învita P. T. membrii precum şi pe toţi 
binevoitorii învăţământului poporal. Programul : 
1. Participare la serviciul divin oficiat în biserica 
gr. cat. la orele 8 a. m. 2. Azistare la examenul 
ce se va ţinea cu elevii şcoalei locale. 3. Deschi­
derea şedinţei şi cetirea apelului nominal. 4. Ale­
gerea comisiunilor: a) pentru apreciarea exame­
nului şi conferinţelor, b) pentru încasarea taxelor 
şi înscrierea de membrii noi. 5. Cetirea unei con­
ferinţe pedagogice cu titlul : » Mijloace (practice 
în scopul propunerii cu succes alimbei maghiare 
» T R I B U N A» 
în şcoalele elementare«, din partea membrului 
Gheorghe Halmagyi. 6. Prelegere poporală eco­
nomică, ţinută de membrul Ioan Cociş. 7. Cetirea 
procesului verbal luat în adunarea de toamnă. 
8. Raportul comisiunilor esmise subt punct 4. 
9. Eventuale propuneri. 10. Fixarea locului 
pentru adunarea de toamnă. 11. Alegerea a 2 
membrii verificatori. 12. închiderea şedinţei. Vad, 
la 20 April st. n. 1909. Biroul despărţământului: 
Octavian Popp, prezident. Ioan Cocişiu, notar. 
— A t r a g e m a t e n ţ i u n e a cetitorilor noştri 
asupra anunţului »coasa Sz. Antal*. Cine înt'r-
adevăr doreşte să aibă o coasă bună, să nu în­
târzie a cere catalogul de preţuri gratuit delà aceea 
firmă. 
X Sticlărie, porcelanuri , lămpi şi obiecte de lux 
d e argint de china se po t p rocu ra pe l îngă preţuri 
fixe şi de încredere la urmaşul lui Müller Somlyai , 
Kolozsvár , Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul 
mai mu l to r institute, în t repr inder i şi corpora ţ iun i . C a n -
d e l a m b r e d e biserică, lămpi suspenda te 2 fl. 50, 12 
pahare d e apă cisălate 72 cr. Vă rugăm să fiţi a-
tenţi Ia firmă. 
X Trînji i sunt urmarea stagnării sânge­
lui şi a scaunului neregulat. Jumătate pahar 
de apă amară F r a n z Joze f luată zilnic pe ne­
mâncate în timp scurt ne vindecă deplin. In spi­
talele cele mai renumite se foloseşte de zeci 
de ani. 
X T o t felul d e ch ip iu r i mi l i t a re şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
' Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio­
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő utcza. 
X Mu l ţ ămi t ă . Subscrisul vă rog să-mi trimi­
teţi 10 sticle de picături de Şvedia (Schwedische 
Tropfen) cu câte 1 cor, prin cari mi-s'a vindecat 
boala mea cronică, şi vă rog totodată, deoarece 
aceste picături nu numai mie mi-au folosit, ci şi 
altora, cărora i-le-am recomandat, să vă exprim 
cele mai adânci mulţumiri. Alois Burjo k. k. po-
stenführer, Unter-Sucher. A se procura cu ram­
bursa delà fabricant S. Mittelbach, farmacia şi dro-
gueria »Salvator«, Zagrab. 
U L T I M E I N F O R M A Ţ I U N I . 
— Prin telefon. — 
Demisia guvernului 
Cuvântarea dlui Mihali. 
Budapesta, 26 Aprilie. Pentru şedinţa de 
azi a Camerii s'a manifestat un mare inte­
res. Deputa'ţii s'au prezentat aproape toţi, 
galeriile sunt pline, tixite de lume. Şedinţa 
s'a deschis la ora 11. Pezidează Justh. La 
intrarea lui Kossuth în sală, kossuthiştii au 
stârnit o furtună de aplauze. Sunt de faţă 
deputaţii români, in num r de vre-o 8. 
Justh anunţă, că Popovics Sándor, fostul 
secretar de stat, care acum de curând a 
fost numit guvernor al băncii austro-ungare 
a abzis de mandat. 
După aceea i-se dă cuvântul lui Wekerle. 
W e k e r l e : Anunţă că negocierile cu gu­
vernul austriac în chestiunea băncii inde­
pendente s'au sfârşit fără rezultat, in con­
siliul de miniştrii, ţinut ieri, s'a decis în 
consecinţă demisia întregului guvern. D-sa 
va pleca încă astăzi la Viena ca să prezinte 
mâine Maiestăţii Sale demisia. 
Voci : Jos împăratul ! Să meargă în Reichs­
rath! Trăiască banca naţională! (Sgomot 
asurzitor ce ţine prelung). 
W e k e r l e : Roagă camera să-şi ajurneze 
şedinţele până la lămurirea deplină a si­
tuaţiei. (Aprobări). 
H o i t s y P. : Exprimă regretele partidului 
kossuthist, că trebuie să se despartă de acest 
guvern, care vreme de trei ani a dovedit o 
uriaşă putere de muncă şi un patriotism 
neîncetat încă. 
27 Aprilie n. 1909 
Szappanos I.: Propune ca declaraţii! 
dlui Wekerle să fie puse la ordinea zilei \ 
desbătute. 
Hock J.: Adoptă propunerea lui Szap 
panos. 
Kossuth : Roagă camera să nu aprob 
propuner a lui Szappanos, deoarece demi 
sia a fost cauzată de neînţelegerile cu 1 
vernul austriac. 
După pauză vorbeşte B o z ó k y : Propun 
ajurnarea şedinţelor. 
T. M i h a l i : Declară în numele pârtia 
lui naţionalităţilor, că partidul său a cm 
în repeţite rânduri guvernului să prezhi 
proiectul votului universal. Guvernul însă 
trăgănat şi zăbovit. In schimb însă el a pú 
gonit şi închis pe capii partidelor naţiom 
liste şi a nimicit libertatea cetăţenilor (Mo\ 
sgomot şi protestări din partea majorităţi 
Deoarece guvernul a părăsit şi călcat toi 
principiile sale pe cari le proclamase, m 
ţionaliştii nu regretă demisiunea luişiaşteaptl 
venirea altui guvern adevărat democn 
(Cuvintele oratorului sunt acoperite de sş 
moţul infernal al majorităţii). 
P o l ó n y i cere punerea la desbatere a dt 
misiei guvernului. 
W e k e r l e răspunde şi polemizează o 
Polónyi. 
La vot se primeşte ajurnarea şedinţei pai 
lamentare. 
Confer inţa c lubulu i naţ ional . 
La şedinţa d e azi au azistat vre-o 8 deputaţ i naţii 
nali cari a p r o b a u cuvîntarea d-lui Mihali . Azi la ord 
4 ei vor ţ inea o consfătuire şi vor publ ica mî ine i 
comunica t a supra at i tudinei faţă cu criza guvernuli 
C l u b u l p robab i l va lua o hotăr î re declar înd ca sis 
g u r a ieşire d in criza d e a c u m e legiuirea votului ш 
versai. 
E C O N O M I E . 
B u r s a d e măr fu r i şi efecte d in Budapest 
Budapesta, 26 Aprile 1901 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următon 
Grâu nou 
De Tisa — 28 K. 55- -29 K. 50 f 
Din comitatul Albei — 28 > 40 29 > 65 i 
De Pesta — 28 » 45- -29 > 60 . 
Bănăţenesc — — — 28 ъ 50- -29 > 80 >! 
De Badea — — — 
— 
28 » 5 5 - -29 > SO i! 
Săcară — — — — 19 > 40- -19 > 70 y 
ОггиІ de nutreţ,cvalit . I. 17 » 90- -18 > 10 .1 
> » calitatea a I!. 17 > 50- -17 » 80 >t 
Ovăs > » I. 18 > -18 » 40 I 
> > > II. 17 > 70- -17 > 90 ! 
Cucuruz — — 15 > 10- -15 > 301 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
T I N E R I I Ş I F E T E L E 
se vor desvolta ajungând puternici şi M 
pierzând orice melancolie dacă să vor hrăni ce 
Emulsiunea lui Scott 
care e cel m a i e x c e l e n t din toate Io 
c u r i l e t o n i c e . 
Medicii şi moaşele recomandă ci 
cea mai mare căldură de 32 de ani 
încoace Emulsiunea Iui Scott. 3 
Se digeră mai uşor decât 
laptele. 
încercaţi şi vă veţi convinge. 
Preţul anal f lacon veritabil 2 cor 50 fll 
De vânzare Ia toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luă seama k[ 
marca metodului SCOTT — care este pescarul' 
Nr. 80 — 1909 » T R I B U N A « Pag. 7 
CONCURS. 
Institutul de credit şi economii „ L U ­
MINA" din Sibiiu publică prin aceasta 
concurs pentru postul de casier. Reflec­
tanţii trebuie să dovedească: 1. că au ab­
solvit cu succes bun o şcoală comercială ; 
2, că cunosc în graiu şi scris limbile ro­
mână, maghiară şi germană ; 3. că au mai 
lucrat în vr'un ram de comerciu ; 4. alte 
documente de recomandare. 
Salarul se fixează deocamdată cu 1600 
:<or. anual plus tantiema statutară. 
Un an rămâne provizor; iară după un 
in — dacă direcţiunea institutului îl află 
<fe apt — îl poate definitiva. 
Cererile instruate în regulă se trimit pe 
«iresa »LUMINA«, institut de credit şi 
«onomii Sibiiu-Nagyszeben, strada Cisnă-
kl Nr. 7 până cel mult la 7 Maiu n. 1909. 
Postul este a se ocupa imediat. 
S i b i i u , 19 Aprilie n. 1909. 
Direcţiunea. 
Körmendi Mihály 
m e h a n i c ş i e l e c t r o t e h n i c 
C l u j (Kolozsvár) Egyetcm-u. 1. 
Fabrică şi repară aparate pene 
triingineri, aparate de şcoală 
jitlzke, mai departe sonerie 
itcirkk rie casu şi aparate e-
betrice medicinale, maşini d 
•sat, de scris,biciclete. Ţine 
I deposit păru singuratice 
pentru conducte electrice, bi­
ldete şi maşini de cusut 
тттш] 
ALEXANDRU VĂLCATTTT 
Mpzii de mănuşi, de bandaje ş l de puntofăriî orthopedfcă. 
Sighetul-MaramurăşuM. 
Piaţa principală (Főtér). 
— • — • 
Beşici de g u m ă 
."i m ericane, 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
Caut 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună, pentru 1 Maiu a. c. 
Dr. Enea Draia, adv. 
M a r o s v á s á r h e l y . 
C r e m a S a l v a t o r c măni şi faţa, contra pistruilor 
şi u necurăţeniilor de pe faţa. 1 borcan 1 cor. 
apără faţa de p&rlealä şi 
face pelea albi ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
S ă p u n S a l v a t o r , Î A i M l m , i 8 0 n t ' 
1 bucată o coroană. 
P u d r a S a l v a t o r , 
pelea fină şi fragedă 
P r a f d e p e l e S a l v a t o r ment sigur contra a-
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
S o h l d e v io ( F r a n z b r a n d w e i n ) S a l v a t o r . 
On medicament de casă cunoscut care na trebue 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă Is 
orice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
reumă şi ischios. Preţul anei sticle 1 coroane. 
S c h w e d i s c h e T r o p f e n , ( P i c ă t u r i d e 
C u a H j o \ o doftorie probată contra boaielor dc 
y l ü U l d / stomac. O sticlă originală 1 coroană. 
B a l s a m p e n t r u b ă t ă t u r i X f , : S 
bătătură, pelea întărită saa negei. Preţul unei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
Toate «ceste p r epa ra t e sunt 
numai a tunci veritabile, dacă 
sunt p rovăzu te cu m a r c a de 
scut « S a l v a t o r i . 
Comandeie din provinţa 
ne execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
S . M i i f e l b a c h , 
f a r m a c i a ş i d r o g h e r i a l a S a l v a t o r , 
C€i4»aţia). 
Schmidutz József 
* f a b r i c a n t d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e şi 
m a g a z i n d e t o t so iu l d e ins t r . m u z i c a l e . 
KU LA (comit. Baci). 
Se capătă: V io l ine , g o a r n e , h a r m o n i c e , 
t a m b u r e şi cele mat bune g r a m o f o a n e 
precum şi o r i c e I n s t r u m e n t e m u z i c a l e . 
In і^Ъііѵі (Xagyszeben). 
piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de ort 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandeie se eftueso Imediat şl so trimit 
on rambursa. 
Gusta? Sfuchlich 
Entérinasse 17 HEBMANSTADT. Saggass« 15. 
Recomandat de ministerul de culte ţi instrucţie! 
Multe recunoştinţe — 
Z W Ö R N E R B. 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
8 KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. | 
Animalele eu se tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe 
lite. Trebue indicat 
In ce formă să se în­
tâmple prepararea; 
mamiferelor mai 
mari să li-se scoată 
intestinele.— Pentru 
împachetare soco­
tesc numai cheltuia. 
— Iile mele. — 
Preparaţie îngrijită, 
artistică, în formt 
naturală, lucru 
trainic, preturi mo-
— derate 1 — 
Delà 
T H E S L J Ó Z S E F 
ß i b r i c a n t < l o s a l a m ă ş i ca . t -na . ta . t - i t 
In Mediaş (Medgyes) 
se capătă armatoarele : 
Cămătării pe Ianuarie: 
Salamă ung. prima — — — — 
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnaţ veritabil de Crakovia — — 
de Paris — — — — 
veritabil de Debreţin — — 
de şuncă — — — — 
de Oaliţia — — — — 
atârnată — — — — — 
Şuncă afumată — — — — — 
Salamă cărnoasă de Cluj — — 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei 
» groasă albă — — — — 
« » afumată — — — 
• r ' 4 
preţul 1 kg. Cor. 2-75 
» » » » 1-90 
» . » t 1-40 
» » » » 1-70 
» > » i 2*40 
> • » < 1-40 
» » » » 1-70 
• » » » 1-80 
» » » » 1*60 
» » » » 1*44 
» » » » 1*40 
« » » » 1*50 
Catalog de preţuri se capătă deia T h e i l J ó z a e í 
fabricant de salamă în M e d i a t (Medgyes). 
Lucza József 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor 
S e £ h e d i n (Szeged), Landolta. 9 
P r i t T I ACTA* curăţirea şi văpsirea hainelor 
111111WIC. bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 
curăţ i rea penelor de pat 
cu maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscăţimea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
Comandeie din provinţA să 
efectuesc imediat şi prompt. 
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Z é n t t h u l d e g u m ă 
deja dupa câteva zile s'a dovedit 
prin mii de scrisori de recunoştinţe 
dovedeşte că 
specialităţile (preservative) 
pentru dame şi domni, inventate sub nnmeie Zenith snn« 
cele mai de încredere, nu strică sănătatea, ceeace erà 
defectul celor de până acum. 
Preţul- 1 duzină de Zénith pentru domni 8 cor., 
I baeată Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă vă rugăm să fiţi atenţi la numele 
Zénith, căci numai atunci e veritabil, dacă e pro văzu! 
en marca Zénith. — Se trimite In străinătate şi In ţara 
pe lângă cea mal mare discreţie, recom. şi ou rambursa. 
Agentura principală în Ungaria : 
D E U T S C H I Z I D O R 
magazin de instrumente medicale şi pentru îngrijire* 
bolnavilor-
S z a b a d k a , K o s s u t h - u . 
IAEOB HARFMANN 
Noutate patentată! 
fabrică de maşini agricole şi äj 
lier pentru repararea maşinelorî 
„. U J V E R B Á S Z 2 
I A p a r a t u l a b s o r b i i 
I d e p r a f p e n t r u na 
ş i n i d e t r e i e r a ţ i 
Z absoarbe praful din mrçsi 
• şi 1 aruncă la taătyunt . 
I 30—40 metri în aier, aşai 
g praful dispare, prin ce lucc. 
* torii nu mai lucrează injrij 
» Şi deoarece paiele şi plea 
I nu mai conţin praf, ca $ 
I treţ au folos duplu. 
Patentul.- JaJîob Harfmann, Ujve\ 
Magazin bogat asortat în 
mobile de fier, aramă, 
m o ­
b i l e 
de g răd ină şi 
t r ă s u r i p e n t r a copii 
d e l à e x e o n ţ i a c e a m a i s i m p l ă 
p â n ă l a c e a m a i e l e g a n t ă . — 
• P r e ţ u r i « M o d e r a t e . _ 
Catalog la cerere gratuit şi francat trimite firma 
O B E I T V I L M O S 
— M e d i a ş — M e d g y e s . — I 
GERSTENBRE1N TAMÁS és TÁRSA 
Cel d i n t a i u a t e l i e r d e p i e t r i m o n u m e n t a l e a r a n j a t 
c u p u t e r e e l e c t r i c a . - -
măiestru de monumente 
şi pietri de cimitir — 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , g r a n i t , l a b r a d o r e tc . 
Din pietri de mormânt magazina se află în 
K o l o z s v á r , F e r e n c z Jczse f -u t 2 5 . 
Cancelaria şi magazinul central : 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
S z o f á k J ó z s e f I 
f a b r i c a n t ş i t u r n ă t o r a r t i s t i c d e o b i e c t e d e <Щі 
b r o n z , c a n d e l a b r e , t a b l e d e firmă d e m e t a l 'Щ 
Kassa, P o g á n y - u t c z a 9 . 
L u c r e a z ă p e n t r u f a b r i c a n ţ i d e m o b i l a O 
d u p ă o r i c e d e s e m n p ă r ţ i d e m e t a l n e e e - Ş § | 
s a r e l a m o b i l e . wk 
M a i d e p a r t e t a b l e d e m e t a l p e n t r u 
firme d e a d v o c a ţ i , m e d i c i , f a b r i c a n ţ i , 
t o t o d a t ă t a b l e p e n t r u c o m u n e ş i n u m e r e d e c a s ă . 
g T o t o d a t ă s e f a c e c a n d e l a b r e p e n t r u c a s e , c a f e n e l e ş i b i ­s e r i c i , p â n ă l a c e l e m a i l u x o a s e ş i c o m p l i c a t e c u p r e ţ u r i 
I m o d e r a t e . 
штшштшштшшшшшшштшшшшшт 
i l o s i f N e s k u d l a , O l m u f z 
ff fabrică ds stofe bisericeşti, paramente. recvisite de metal şi prapore. 
Ш Recomandă: F e l o a n e , ornate pentru D i a c o n i , Pa­
lo trafire, Prapore , Steaguri pentru soc ie tă ţ i , Balda-
Ш c h i n e etc. confecţionate exact după titul gr.-ortodox, 
Щ apoi Pot ire , Cruci , Căde ln i ţe , C a n d i l e , Discuri , 
m Stea, C o p i e , Linguri ţe şi a predat pentru orice CO­
KI mande reprezentanţa sa 
S L ibfär ie i « Ы а і і м я ш , Sibiiu 
5 de unde o b i e c t e l e sas n n m i t e se net procura cu preţuri de 
W fabrică a f a r ă d n < a l e m o d e r a t e ; t o t l a L i b r ă r i a a r h d i ecezana 
Ш ee execută şi încassările nom t e i firme. 
Cea mai bună coasă din lume 
Î ţ ^ A p ă t a ţ t a g Î r ^ u n Ş t e i a ЗоЬг Pál Somogy Szili Főtér 1. 
Coasa de oţel de tun „St. Anton" se fabrică din oţelul de tun mestecat 
cu cel mai mobil metal special, care este secretul fabricei. 
'*)(H) ^ e c o r o a n e P'ătesc celui ce este în stare să arete o coasă de otel de 
tun „St. Anton" cumpărată delà altă firmă. 
Х 0 Ѳ 0 de coroane plătpsc celui ce este în stare să găsească între 100 de 
coase de tun „St. Anton" două rele 
bună şi de toată încrederea, să nu cumpere o 
delà vestita firmă de sus ca-
calogul ilustrat, care se tri­
mite ori cărui g r a t u i t şi 
franco. Cereţi un astfel de 
catalog pe o cartă poştală. 
Lunile de iarnă sunt cete mai 
po'rivite pentru adunarea de 
comande. Ceice adună co 
mande primesc rabat! Ga-
ranţă deplină. — C o m a n -
dându-se 10 bucăţi, o coasă 
s e dă în cinste. 
Celce are lipsă de o coasă 
altă coasă, până când nu cere 
Serv ic iu c o n ş t i i n c i o s ! 
Mai multe mii de saison 
de recunoştinţă şi comande 
se pot arăta şi pune la dis-
ziţia ori-cui. 
Briciu de otel de diamant 
o u ^ a r . i i i ţ A ( í uni, 
cos tă 1 fi. 50 СГ. 
I n a / t e i i e r i a l m e u de 
i n s t r a m e f i t s muikàï 
în C h i c h i n d a m a r e (NagyKi-
kinda) str. S á n d o r - Főherceg| 
p r o v a z u t c u p u t e r i d e m u n c á spéci 
s e l e p o r ă t o t fe lu l d e ins t rumente ! 
z i c a l e î n m o d s p e c i a l c u preţuri ntf 
m a i p o m e n i t d c i e f t i n e . Ţ i n în depozii 
t o t f e l u l d e v i o l i n e fabricaţ ia cea 
b u n ă , t a m b u r e , h a r m o n i c e şi gran 
f o a n c , p r e c u m şi p l ă c i d e gramofoai 
A p o i t o t f e iu l d e p ă r ţ i d e instrumente 
L a c o m a n d e d i n provinc ie se fa» 
l u c r u l c u î n g r i j i r e s u b supraveghem і 
m c a
' C u d e o s e b i t ă stimă : 
liferant de - ; 
instr. muzica ica 
TIPOGRAFIA OEOROE NÏCH1N — ARAD 1909. 
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Groaznicele lupte din Constantino­
pol . 
Constantinopol, 24 Aprilie. Armatele ju­
nilor turci subt comanda generalului Sefket 
au întrat azi noapte în Constantinopol. 
Imediat după intrarea trupelor în Capitală, 
tinerii turci au luat toate dispoziţiunile pen­
tru a-şi asigura succesul şi a apăra viaţa 
şi avutul străinilor. 
Ambasadele străine sunt păzite de deta­
şamente puternice, compuse din elevii şcoa-
lelor militare şi jandarmeria din Macedonia. 
Asupra acestor trupe s'au tras mai multe 
focuri. In împrejurimile palatului Ildiz, focul 
de puşcă a fost foarte viu. In strada Tas-
îiska s'a dat o luptă foarte crâncenă. Ca­
zarma artileriei a fost înconjurată de tru­
pele tinerilor turci. Soldaţii din cazarmă se 
apărau trăgând focuri din ferestre. Enver-
bey a sosit ia Pera şi a ajuns stăpân pe 
situaţie. Populaţia e foarte surexcitată. Toate 
prăvăliile sunt închise. In timpul luptei, 
mulţi dervişi cu turbane verzi pe cap şi cu 
cărţile sfinte în mână aţâţau populaţia la 
luptă contra tinerilor turci. Câţiva derviş 
au fost arestaţi, iar alţi înjunghiaţi, 
B o m b a r d a r e a C o n s t a n t i n o p o l u i u i . 
Constantinopol, 24 Aprilie. Trupele din 
Salonic au deschis focul asupra cazărmilor 
Ceaşkişla Taxim vecine de ambasada ger­
mană. Atacurile au durat două ore aproape. 
Numărul victimelor pare a fi mare; între 
ele sunt şi civili. Către orele zece cano­
nada a încetat. Rezistenţa pare a fi cu de­
săvârşire zdrobită. 
Nota. Toate cablurile telegrafice fiind distruse 
afară de cablul Constanţa-Constantinopol, depe-
şile sosesc cu mari întârzieri. 
Câţi so ldaţ i au întrat în S tambul . 
Constantinopol, 24 Aprilie. Un ofi'ter din tru­
pele tinerilor turci povesteşte că numărul solda­
ţilor întraţi în oraş în noaptea trecută se urcă la 
27.000. Armata a fost împărţită în două detaşa­
mente, dintre cari unul era însărcinat cu ocuparea 
cartierului Pera, iar cellalt cu încunjurarea pala­
tului Yldiz. 
Armata t iner i lor turci în C o n s t a n ­
t i n o p o l . 
Constantinopol, 24 Aprilie. Trupele tinerilor-
turci au pătruns în mahalalele Capitalei şi le-au 
ocupat. Soldaţii din toate cazărmile sunt desar-
maţi. De azi dimineaţă, delà orele trei, se aud 
detunături de arme de foc. Podurile şi străzile 
principale sunt ocupate de trupe. Nimeni n'are 
voie să se îmbarce într'o corabie sau vapor de 
orice categorie. 
P r o c l a m a r e a stării de a sed iu . 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Tinerii 
turci au proclamat starea de asediu în oraş. 
Sultanului i-s'a acordat un termen de ca­
pitulare până !a ora 1 noaptea. Casa con­
sulului general al Germaniei precum şi 
spitalul francez fiind în raza focului, au su­
ferit mari stricăciuni. Nu se semnalează 
nici o victimă omenească. 
B o m b a r d a r e a palatului Ildiz. 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Se zvoneşte că 
cuirasatul »Mesudie«, care plecase alaltàeri la 
San-Stefano, împreună cu 4 vase ale flotei din 
Bosfor, s'a înapoiat la Constantinopol şi a înce­
put bombardarea palatului Ildiz. 
Ult imat su l tanulu i . 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Se afirmă 
că Mahmud-Schefket a predat sultanului un 
ultimatum, prin care-i acordă un termen su­
prem până la orele 6 p. m. Dacă până 
atunci sultanul nu va capitula, se va în­
cepe bombardarea palatului atât de pe uscat 
cât şi de pe mare. 
»Le Courrier d'Orient«. care e inspirat de in­
fluentul deputat june turc Zia Tewfik publică o 
scrisoare deschisa sultanului. In scrisoarea aceasta 
sultanul e foarte violent atacat şi i-se face un 
magistral bilanţ al activităţii sale nefaste de 33 
de ani încoace. Regimul lui a fost din cele mai 
triste pentru Turcia şi e de absolută urgenţă să 
abdice. 
Lupte le s 'au terminat la o r e l e 1 
d u p ă amiaz i . 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Lupta s'a 
terminat la ora 1 p. m. Toate cazărmile au 
suferit mari stricăciuni în urma bombarda­
mentului. Printre straturile de flori delà 
cazarma Taxin se zăresc cadavrele soldaţi­
lor şi cailor omorâţi pe când trupele birui­
toare- staţionează înaintea căzărmei. Reîn­
ceperea luptei se aşteaptă din moment în 
moment. Stambulul este apărat de tunurile 
trupelor sultanului. 
Palatul Ildiz ar fi fost ocupat de 
trupele t iner i lor turci . 
Constantinopol, 24 Aprilie. — In jurul 
palatului Ildiz lupta continuă încă. Pa­
latul a fost ocupat de către 12 batalioane 
de cavalerie şi artilerie, subt comanda per­
sonală a lui Muftar-pasa. 
G a r n i z o a n a s'a predat t iner i lor turci. 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Strada 
Jarschliska a fost prefăcută în cenuşe şi 
ruine. Se zvoneşte că garnizoana s'a pre­
dat tinerilor turci. 
Sultanul capitulează. 
Constantinopol, 24 Aprilie. — Tinerii turci 
au ajuns stăpâni pe Capitală şi au comu­
nicat sultanului condiţiunile de capitulare. 
Se afirmă că ^sultanul a acceptat condiţiu­
nile tinerilor turci. Tinerii turci cer abdi­
carea sultanului, care este singur vinovat 
pentru vărsările de sânge. 
Apărarea a m b a s a d e i a u s t r o - u n g a r e 
de atacul mul ţ ime i . 
Se anunţă din Constantinopol că Enver-bey, 
temându-se de un atac din partea plebei împo­
triva ambasadei austro-ungare, a încredinţat paza 
ambasadei unui detaşament de elevi ai academiei 
militare. 
N o i i demnitar i turci s impat ic i m u l ­
ţ imii . 
> 
Ueskiib, 24 Aprilie. Dorinţa generală este 
ca Mahmud-Schefket să fie numit mare vi­
zir, iar Mahmut-Muktar ministru de războiu. 
Dânşii se bucură de cele mai vii simpatii 
şi toţi îşi pun speranţele în ei. 
C o r e s p o n d e n t u l z iarului »Dai ly Mall* 
a fos t uc i s . 
Constantinopol, 24 Aprilie. O întâmplare fa­
tală a cauzat moartea corespondentului Moore 
al ziarului «Daily Mail«. Aflându-se în oraş cu 
aparatul său fotografic, Moore fuse văzut de că­
tră un soldat al tinerilor turci, care a confundat 
aparatul cu o puşcă-mitralieză şi a tras asupra 
corespondentului, omorându-1. 
Capitu larea I i ld iz -Kiosculu i . 
Publicul a asistat foarte emoţionat la 
asaltul şi distrugerea palatului sultanului. 
Bombele au atins ambasada franceză şi în 
acelaş timp şi spitalul francez. Străzile sunt 
pline de cadavre. Proiectilele au distrus lo­
cuinţele cetăţenilor. O bombă a căzut pe 
edificiul ambasadei austro-ungare. Soldaţii 
au împuşcat pe mai mulţi indivizi din po­
por, cari s'au pus pe jaf. Ştirile din urmă 
spun că n'ar fi capitulat Ildiz-Kioskul ci 
numai cazărmile. La orele 11 azi dimineaţă 
însă palatul Sultanului a arborat steagul 
alb. 
Lupte le din C o n s t a n t i n o p o l . 
Constantinopol, 24 Apriliei — Ora 12. De azi 
dimineaţă, pe Yldiz Kiosc, flutură un steag alb. 
Majoritatea cazărmilor au fost ocupate fără re­
zistenţă. Două cazarme din Pera cari au opus 
rezistenţă, se află acum în manile trupelor ma­
cedonene. Pierderile apărătorilor celor două ca­
zarme sunt foarte mari. Numeroşi soldaţi au'fu­
git şi se ascund prin casele particularilo'. 
O grămadă a spart zidul unei grădini a am­
basadei austro-ungare o bucată căzând în curtea 
ambasadei. Nici o misiune diplomatică nu a su­
ferit st'icăciuni numai biroul legaţiunei române a 
fost atins de focuri de puşcă dar stricăciuni 
n'au fost. 
Ar ilerişti fugari au căutat refugiu în legaţiunea 
belgiană. Liniştea se restabileşte temerea de noi 
ciocniri sângeroase dispărând. Printre cei ucişi 
cu focuri de puşcă sau granate în mod acciden­
tal se află un englez ; doi corespondenţi ai zia­
rului »Daily Graphic au fost uşor răniţi. (Agen­
ţia Română). 
Entuz ia sm la S a l o n i c pentru ocupa­
rea C o n s t a n t i n o p o l u i u i . 
Salonic, 24 Aprilie. Ştirea despre intrarea tru­
pelor în Constantinopol a fost publicată astăzi 
la amiazi prin ediţii speciale ale ziarelor. Popu­
laţia a făcut demonstraţii de bucurie pe străzi, 
strigând: >Trăiască Constituţia!« O mulţime 
enormă mişună pe străzile oraşului. 
Fuga fiului preferit al sultanului la 
Trîest. 
Constantinopol, 24 Aprilie. Toţi prinţii şi prin-
cesele au plecat de Mercuri din Ildiz Kiosk. Fiul 
preferat al sultanului, Burhan Eddio. acela care 
a jucat un rol foarte important în opera contra 
revoluţiunii, s'a refugiat în palatul surorei sale 
şi de acolo a fugit pe un vapor austriac la Triest. 
Haremul sultanului e ascuns în una din maha­
lalele Capitalei. 
Monografiile comunelor. 
Concurs cu premii. 
Comitetul central al » Reuniunii române de a-
gricultură din comitatul Sibiiu« şi-a luat de scop, 
ca prin împărţirea de premii în bani, să dea în­
demn şi ajutor acelora din cărturarii noştri, cari 
s'ar hotărî să facă descrierea amănunţită (mono­
grafia) a comunelor din comitatul Sibiiu. 
Fiecare lucrare are să cuprindă descrierea (mo­
nografia) unei singure comune, putând de altfel 
incurge despre o singură comună şi mai multe 
lucrări. 
Lucrările incurse se vor examina de un juriu 
literar, la propunerea căruia, comitetul Reuniunii 
agricole va conferi deocamdată următoarele 3 
premii, şi anume: 
Lucrarea care va fi aflată de cea mai bună, se 
va premia cu 90 cor. 
Lucrarea declarată ca a doua de bună, se va 
premia cu 60 cor. 
Lucrarea declarată ca a treia de bună, se va 
premia cu 50 cor. 
Incurgând mai multe lucrări vrednice de pre­
miat, ace e se vor considera la concursul ce-l 
vom publica în 1910. 
Monografiile au să cuprindă între altele cam 
următoarele : 
Istoricul comunei, încât se pot afla date, delà 
întemeiere şi până astăzi. Numărul locuitorilor 
după gen, naţionalitatea şi religia lor. Câţi ştiu 
ceti şi scrie. Starea morală şi materială a locui­
torilor, în trecut şi în prezent. Starea sanitară, 
traiul, ocupaţiunea (câţi au absolvat şcoli mai 
înalte, anume cine şi ce ocupaţie are; câţi sunt 
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t Teodor Bale. 
— Relaţie specială. — 
Beiuşul întreg, fără deoseb i re de l imbă şi lege e în 
doliu. Vineri, în 24 1. c. st. n. la 3 o r e a. m. a înce­
ţi din viaţă modes tu l , e rudi tu l şi d e toţi s t imatul şi 
iubitul profesor Teodor B u l c u . Joi încă toată ziua 
ifost !a postul său şi n u m a i la 8 o r e seara a fost 
lovit de un atac d e inimă, care la pu ţ ine o r e d u p ă 
îceea, i-a adus sfîrşitul. C r u d a moar t e 1-a atacat cu a-
• furie că toată s tăruinţa medic i lo r veniţi în g rabă , 
dea-1 readuce la viaţă a fost zadarnică . Acest brav 
şi conştienţios profesor a t rebui t să se despar tă d in 
mijlocul colegilor şi a d isc ipul i lor săi pe cari atît de 
mult i-a iubit aşa d e g rabn i c încît să nu mai a ibă 
ocaziune a-i mai vedea nici pe un m o m e n t măcar în 
jurul său, ca să le poată adresa cîteva cuvinte păr in-
• de bun rămas. 
Teodor Bulcu, profesorul mode l , o m u l mora l şi 
cinstit a fost şi nu mai este. G o l u l lăsat în u r m a sa 
и fi încă mult, foarte mul t s imţi t atît la g imnaz iu cît 
І in societatea beiuşană. 
Vineri, deja în zorii zilei a pă t runs ca ful­
gerai în oraş vestea tristă a trecerii lui d in viaţă şi 
mic cu mare, t înăr şi bătr în g răb iau la internatul Pa­
tán spre a se informa desp re exacitatea vestei răs-
pindite, care durere era prea adevărată . 
» T R I B U N A « 
In tot t impu l cît a stat p e catafalc a fost păzit de 
elevii internatului Pavelian, a căror rec tor a fost ră­
posa tu l . T o t în ju ru l său stăteau mai m u l t e du lapur i 
cu uşi d e sticlă în cari este aşezată f rumoasa sa b i ­
bliotecă, cons ta ta toare d in mii d e v o l u m e , de o va­
loare deosebi tă şi toate în legătură fină. Aceasta b i ­
bliotecă se zice că răposatul a testat-o g imnaz iu lu i . 
I nmormîn t a r ea i-s'a făcut S îmbătă la 10 ore . Delà 
internatul Pavel ian unde- i era locuinţa, răposa tu l a fost 
t ranspor ta t în sf. biserică u n d e se servia s. l i turhhie , 
d u p ă care apo i a u rma t p r o h o d u l . 
L i turghia şi p r o h o d u l au fost oficiate d e Rev. d d . 
Ioan Butean şi Moise Nyes , ca reprezentanţ i şi dele­
gaţii Ilustrităţii Sale d lui ep iscop Dr . D . Radu , apo i 
p ro topop i i : C. Ardelean şi I. P o p , preoţ i i Mar inescu , 
A. Antal , C. Sălăjan, G . Ardelean (Negru) , N . Fabian , 
V. Borlan şi I. Iepure . Răspunsur i l e au fost da te cu 
prec iz iune de corul g imnaz iu lu i sub t conduce rea înv. 
A. Chi ra . 
Cuv în ta rea funebrală a rost i t 'o preotu l I. Stan stor­
cind lacrămi d in ochii publ icu lu i . D in această cuvîn-
tare mi -am pu tu t no ta următoare le cu pr ivi re la viaţa 
şi activitatea defunctului . 
Teodor Bulcu s'a născut în Siria (c. Arad) la 2 Iu­
nie 1859. Studii le g imnaz ie le le-a făcut în Beiuş u n d e 
a luat bacalaureatul în anu l 1881. A intrat apo i în 
teologie . Abso lv ind teologia a fost h i ro toni t în t ru preo t 
pent ru pa roh ia Băiţa, u n d e a funcţ ionat ca preot do i 
ani , c înd — însoţi t de dragos tea şi devotamentu l p o p o -
reni lor săi — a deveni t profesor la g imnaz iu l d i n 
Beiuş în care calitate a funcţ ionvt t i m p d e 21 ani . 
Drep t apreciere a calităţilor sale nob i l e a fost n u m i t 
răposatul la început vicerector, mai apoi rector al 
internatului Pavel ian, ca astfel cu atît mai intensiv să 
poată t ransmi te t inere lor mlădi ţe acelea f rumoase idei, 
cari îl caracterizau pe e l : iubirea d e tot ce e b u n , n o ­
bil şi folositor.. Scopu l său era mai p resus de toate a 
creşte caractere. 
Faţă d e toţi cari se adresau cătră dînsul era u n 
b u n pă r in t e : pe cel în năcaz îl mîngăia , p e cel sărac 
îl ajuta, iar pent ru a a runca sămînţa lumini i şi a cul­
turii şi în sînul p o p o r u l u i , n u odată ieşia la sate, tot 
deauna pe cheltuiala sa, şi ţinea conferinţe instruct ive 
p o p o r u l u i . T o t în scopu l d e a ţ inea insti tuţiunile, în 
serviciul cărora s'a dedicat , la înăl ţ imea t impulu i , a 
călătorit p înă era în viaţă pr in toate ţările, vorbia mai 
mul te l imbi şi tot ce afla b u n şi folositor cerca să 
in t roducă şi acasă. 
La î n m o r m î n t a r e au luat par te elevele in ternatului 
d e fetiţe şi elevii g imnaz iu lu i în n u m ă r complec t . P e 
cosc iug erau aşezate o mu l ţ ime de c u n u n i : delà corpu l 
profesoral , familia Mureşan, delà cl. VIII, VI şi V, a 
internatului , a băncii be iuşene şi a familiei C io rdaş . 
D o r m i în pace suflet n o b i l ! X. 
Sinodal diecezan de Arad. 
Vineri după amiazi s'au făcut alegerile 
celor două consistoare din dieceza Aradului. 
S'a votat, cu vot secret, la două comi-
siuni una prezidiată de protopopul G. Sârbu 
cealaltă de Dr. G. Popa. 
S'au dat cu totul 46 voturi, dintre cari 
majoritatea de aproape câte 36 voturi fie­
care candidat au întrunit-o următorii; 
Pentru consîstorul din Oradea Mare. 
Senatul bisericesc: Asesor ordinar: Gheorghe 
Tulbure. Senatul şcolar: Aseso ri onorari : Alexandru 
Munteanu, Stefan Domocoş, Moise Popovici, 
Paul Gavrilette, Nicolau Zigre, Dr. Aurel Lazar, 
Ioan Papp protonotar pens., Ioan Pinter, Avram 
Igna. Senatul epltropesc : Asesori onorari : Mochiu 
Vancea, Oeorghe Papp archiver, Vasiliu Leucuţia, 
Paul Fasie, Dr. Ioan Buna, Dr. Nicolau Popovici, 
Ioan Bibescu, Demetriu Balogh, Petru Pantea. 
Pentru consîstorul delà Arad. 
Senatul bisericesc : asesori onorari : Traian J. 
Magier, Traian Văţian. Senatul şcolar: asesor 
referent : Dr. G. Ciuhandu. Asesori onorari : Vin-
centiu Pantoş, Teodosiu Moţiu, Nicolau Crişma-
riu, Terentie Oprean, Emanuil Ungurean, Dr. 
Gheorghe Popa, Aurel Petrovici, Vasilie Goldiş, 
I. Russu Şirianu, Dr. Iustin Marşieu, Iosif Mol­
dovan. Senatul epitropesc: asesor referent: Ge-
rasim Serb, asesori onorari : Alexandru Crăciu-
nescu, Dimitrie Muscan, Cornel Ursuţiu, Fabriţiu 
Manuilă, Dr. Nicolea Oncu, Dr. G. Adam, Cheor-
ghe Feier, Petru Truţia, Sava Raicu, Gheorghe 
Purcariu, Aurel Chelnicean. 
Incheiarea Sinodului. 
Sinodul s'a încheiat Sâmbătă, cum am 
arătat deja. 
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întreagă această şedinţă a referat în nu­
mele comisiei epitropeşti Sava Raicu, care 
a lămurit multe chestii însemnate ale stării 
financiare din dieceză şi ale cărui propu­
neri s'au primit toate. Discuţiune vie a 
fost îndeosebi asupra proiecului de buget, 
în care s'a prevăzut augmentarea lefurilor 
profesorilor delà Seminar şi ale funcţiona­
rilor consistoriali. 
Gon i r eâal ia comit ai alai Arad. 
Azi s'a ţinut congregaţia comitatului Arad 
supt preşedinţia prefectului contele Károlyi 
Gyula. La şedinţă au azistat şi vre-o 40 de 
membri români. 
Intre multele afaceri administrative de în­
semnătate mai mică s'a discutat şi chestiu­
nea şcoalei din comuna Şimand la care mai 
mulţi membri români au luat cuvântul. 
Chestiunea şcoalei e aceasta. Revizorul 
şcolar a cerut ministrului ca să impuie co­
munei ridicarea unei scoale comunale, căci 
300 de copii din comună sunt lipsiţi de 
instrucţie. Consiliul comunal alcătuit în ma­
joritate din români a refuzat ridicarea 
şcoalei comunale care ar fi ungurească. 
Membrii românii Dr. Iustin Marşeu Dr. 
Cornel Grozda şi Dr. C. Iancu au protes­
tat spunând că revizorul a dus guvernul în 
rătăcire. Cei 300 de copii fără instrucţie 
nu sunt în comună, ci locuiesc la depăr­
tări mari de câte 10—15 km. de comună 
împrăştiaţi în cătune (puste) încât ar fi 
zadarnic ca comuna să ridice o şcoală pe 
care copiii nu ar putea să-o frecventeze 
din cauza depărtării. Oratorii români au ce­
rut prefectului să lămurească guvernul asu­
pra acestui fapt şi să stăruiască ca guver­
nul să nu impuie comunii această sarcină 
zadarnică. 
Congregaţia a hotărît însă ca cheltuielile 
pentru ridicarea şcoalei să se înscrie în bud­
getul comunei. Dacă însă prefectul se va 
convinge că obiecţiunea prezintată de ora­
torii români este adevărată, după cum este, 
atunci ridicarea şcoalei va privi pe cătunele 
respective. Este nădejde astfel că Şimandul 
va scăpa de sarcina asta. 
La alegerea noilor suprefecţi (solgăbirae) 
în locul lui Boksán Szevér a fost ales Ni-
kodém János iară ca solgăbirău de clasa II 
a fost ales Kapdebó contra lui Fülöp. 
I H î O K M & f l U K I . 
A R A D, 26 Aprilie n. 1900 
— Ştiri personale. Dd. deputaţi ro­
mâni din Arad au plecat cu acceleratul de 
ieri Ia Budapesta pentru a participa la con­
ferinţa clubului parlamentar ce se va ţine 
astăzi. 
— Cu litia. Ieri înainte de amiazi clerul or­
todox din Arad subt conducerea P. C. Sale pro-
tosinghelului R. Ciorogariu, încunjurat denumă-
ros popor, a fost cu litia la hotarul dintre Arad 
şi Curtici. Ne este spre mângâiere putând să 
înregistrăm impunătoarea ceremonie. Timpul a 
fost şi el foarte frumos şi astfel a favorizat par­
ticiparea în masă a poporului. 
— C a n t a c u z i n o - g a s s e în Viena . Primarul 
Vienei, d. dr. Carol Lueger a trimes o adresă 
d-lui M. G. Cantacuzino, fostul primar al Capi­
talei, româneşti prin care-1 anunţă că s'a dat numele 
d-sale, unei strade a capitalei Austriei. 
— Telegrama principelui Germa­
niei. A. S. I. principele Germaniei înainte 
aplicaţi la meserii, la negoţ, s a u ' a a ' * e întreprin­
deri?), Îmbrăcămintea etc. a locuitorilor. Obice­
iurile şi datinile. Credinţele deşarte. Jocul, cânte­
cele, chiuiturile, bocetele, poveştile, glumele etc. 
Limba vorbită cu toate particularităţile ei etc. De­
scrierea stradelor, a caselor şi a celorlalte zidiri, 
materialul din care sunt alcătuite, cu câte încă­
peri şi cam câţi oameni locuiesc în una. 
Descrierea edificiului şcolar, anul zidirei lui, 
Homarul încăperilor, al învăţătorilor şi al elevilor, 
mijloacele din cari se susţine şi eventualele iz-
roare din care s'ar putea susţinea şi pentru vii­
lor şcoala. Câţi învăţători au funcţionat la şcoală 
ţi cum se numesc ei. 
Descrierea edificiului bisericei, cu anul zidirei 
i numele celor cari au adus jertfe mai mari la 
edificare ; câte persoane încap în biserică. Dacă 
ii biserică se găsesc lucruri vechi de interes ar-
lectonic, de sculptură, pictură, literatură etc. 
Mijloacele băneşti ale bisericii, fondul propriu şi 
celelalte eventuale fonduri şi fundaţiuni. Cerce­
ta bisericii. Numele preoţilor cari s'au peron­
ét etc. 
Descrierea progăzii (cimitirului) cu crucile, stâl­
pi, cu pomii şi cu cele'alte podoabe, închinate 
ie poporaţiune în amintirea iubiţilor răposaţi. 
Descrierea casei parohiale, a casei comunale 
ii altor zidiri pubice. 
Descrierea grădinilor, mărimea şi felul de cul-
sirä al lor. Să se pună pond deosebit pe cultura 
poamelor şi a soiurilor de poame; descrierea 
scoale! de pomi etc. 
Să se descrie hotarul comunei peste tot, cu 
tórimea lui de odinioară şi de acum; apoi să 
ie facă descrierea agrilor, livezilor (fanate), vii-
iir, păşunilor, pădurilor şi a pământului nepro-
fctiv. Uneltele întrebuinţate la lucrarea pămân-
ilui, odinioară şi acum, plantele ce se cultivă şi 
jantele, a căror cultură nu este cunoscută dar 
ifi potrivite a se cultiva. Cât e roadă aproxi-
nativă anuală, câtă se întrebuinţează de locuitori 
jicâtă se pune în vânzare. 
Descrierea vitelor şi a altor animale. Soiul, pre-
jjulşi numărul lor. Aici să se arete anume, ce 
l'a tăcut pentru îmbunătăţirea rasei şi ce ar fi 
«făcut şi cu ce miloace pentru viitor. 
űescrierea aşezămintelor din comună cum şi 
I itot ce de interes este. 
? Ca îndreptar la descrierea monografiilor reco-
landăm monografia comunei Orlat, de R. Si mu, 
icomunei Ourarîului, de 1. Muntean şi a comu-
I iei Răhău, de N. Cărpenişan. 
I Lucrările adresate »Reuniunei române de agri-
mltură din comitatul Sibiiu« să se trimită până 
1 li 1 Septemvrie 1Q09. Ele să se însoţească de 
in plic (cuvertă) închis, cuprinzând un bilet cu 
numele autorului, iar p e plic să se scrie titlul 
pairii. 
: Reuniunea se va îngriji, ca lucrările aflate bune 
. i premiate sa fie tipărite. 
I Sibiiu, 15 Aprilie 1 9 0 9 . 
Comitetul central al «Reuniunii române de a-
I jicultură din comitatul Sibiiu«. 
\ Pantaleon Lucuţa Vie. Tordăşianu 
prezident. secretar. 
